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Amb motiu de l'edició de l'opuscle 'Abreviacions' (Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura, 1997), publiquem dos articles reia·
cionats amb aquesta matèria.
El primer ha estat encarregat a José Martínez de Sousa, especialista en
bibliologia i ortotipografia, i la versió que publiquem és una traducció de
l'original redactat en castellà.
El segon és una ressenya elaborada per Jordi Graells, del Servei Català
de la Salut.
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S'admet generalment que les abreviatures
van néixer per esta lviar espai i matèria es-
criptural. En efecte, no es pot pensar que
els grecs i els romans de l'antigui ta t em-
pressin les abreviatures per estalviar tem ps,
ja qu e la seva idea del temps era ben dife-
rent de la qu e en tenim avui. Si pense m en
les dificultats de l'escriptura an tiga, així
com en els mit jan s i suports per escriure
qu e s'h i feien servir, arribem a la concl usió
qu e, efectivament, les abreviature s s'utili t-
zave n per raons d 'escassetat d 'espai i de
matèria escriptural. Aquesta idea s'ex posa,
bé qu e breument, en un den s llibr et sobre
les formes d 'abr eujar mod ern es titulatAbre-
viacions, qu e acaba de publicar el Departa-
ment de Cultura de la Gen erali ta t de Cata-
lunya.
Tanmateix, sembla qu e no tothom hi està
d 'acord . Anto nio C. Floriano Cumbreño,
en el Curso general de paleografía y diptoma-
tica españolas (Oviedo, 1946), manté la
teori a qu e no eren ni el temps n i l'espai les
raons de l'ú s d'abreviatures en l'escri ptura
an tiga. Es basa en el fet que en molts casos
era més difícil traçar l'abr eviatura qu e es-
criure la paraula sencera. «¿Qué significaba
el tiempo par a un mon]e pac iente qu e en
el scripto rium medi eval copiaba los mara-
villosos códices callgrafiados?», es pregun-
ta. En relació amb l'espai , escrivia: «No son
todas las abreviaturas las qu e ahorran espa-
cio, y muchas, por el contrario, las qu e por
la est ructur a del signo abreviati vo o la
modificación literal ocupan mas lugar que
si la palabra no estuv iese ab reviada », Arri-
ba a la conclusió que les abreviatures anti-
gues i medievals obeeixen a causes mera-
ment psicològiques; són «una estilización de
la escritura que expresa el pensamiento escrito
mediante sus rasgos signi{icativos mas esen-
ciales. Es, dicho en otros términos, un ha-
bito qu e nace del mismo habito».
També es van em prar els nomina sacra,
abreviatures per contracció de paraules de
caràcte r sagrat; segons el parer d 'alguns, es
van usar en forma contracta per respecte,
mentre qu e alt res opinen que si s'abreuja-
ven era perquè es tracta va de les paraules
més abundants i freqüents i, per tant, les
més fàcils de reconèixer.
Des del segle III es van em prar també les
an omenades notae iuris (notes de dret ),
ab reviacions, especialment les ap licades als
termes tècnics, usades en els manuscrits an -
tics d'obres jurídiques.
En qu alsevol cas, no hi ha cap dubte qu e
l'abreviatura va ser molt freqüent i omplia
els escrits de l'antiguitat i l'edat mitjana.
Es poden trobar amb una certa freqüència
en els finals de línia, on l'amanuense o el
copista ten ien problemes per aconsegui r
qu e una paraula cabés en una líni a sense
excedir les dimensions de la caixa d'escrip-
tura . Però ben aviat van ser blanc de dispo-
sicions oficials qu e en limitaven o prohibi-
en l'ús en cert tipus d'escri ts . En efecte, l'ús
d 'ab reviacions va ser pro hibit primerament
pel Senat romà l'any 438; més tard, el 533,
per Justinià (482-565), i posteriorment, en
el segle XIII, per Alfons X el Savi, qu e en
l'art icle 19, llei 7a de la partida 3a de Las
Partidas prescriu: «[...] en los privillejos et
en las cartas que fícieren [els escrivans de
la cort del rei], de qual manera guier qu e
sean, qu e non pongan una letra por nom-
bre de home o de muger, así como A por
Alfonso , nin en los nombres de los Ioga res,
nin en cuen ta de haber, nin de otra cosa ,
así como C por ciento: esa me sma guarda
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deben ha ber en la era que posieren en la
carta». Aquesta és la causa per la qual en
els documents i còdexs castellans an teriors
al segle XVI hi ha molt poques abreviatures.
Les prim eres abreviatures s'aconseguien,
com actualment, per dos sistemes princi-
pal s: per síncope o con t racció, que consis-
tia a suprim ir algunes lletres de la part in-
t ern a d e la paraula (p er exem p le, les
abreviatures actua ls cia. per companyia o Sta.
per santa), i per apò cope o suspensió, qu e
cons istia a eliminar la part final de la pa-
raula (co m avu i cap. per capítol o etc. per
etcètera). També s'e m praven altres sistemes,
com les lletres superposades:g'gratia' (com
podria ser actua lme n t q 'que'). A l'època
de l'escriptura capital i uncial, les síl-labes
us i ue s'ab reu jave n amb un punt; així,
omnib. equivalia a omnibus; més tard aquest
signe es va substituir per un punt i coma.
Tanmateix, el signe que es va utilitzar pos-
teriorm ent, almenys en cast ellà i en cata-
là, va ser precisament el punt, qu e encara
perdura com a eleme nt desambiguador per
indicar que un gru p determinat de lletres,
en principi sense cap sen tit, és l'abreviatu-
ra d 'una paraula.
Alguns signes tenien un valor diferent
segons el lloc que ocupaven. Així, una rat -
lla supe rposada a un gru p de lletres indica-
va, en gen eral, que aquell conjunt era una
abreviatur a, però posteriorment, situada
sobre una sola lletra, indicava l'elisió d'al -
tres lletres; per exe m ple, /l. significava per, i
p,pre; un tra ç horitzontal n, i de vegades
una titlla n, sobre una lletra solia indicar
omissió d 'una m o una n; per exe m ple,
cannada s'escrivia canada, i gran, gra. No és
casual que algunes de les paraules que en
llatí s'e scrivien amb mn o ml s'escrigu in
avui, en castell à, amb ti: daño (damnum),
cañada tcannadaï, atio (annll1n).
Tot i qu e se solen incloure les notes tiro-
nianes ent re els sistemes d'abreviaci ó, en
realitat es tra cta més aviat d 'un sistema d'es-
criptura taquigràfi ca per prendre apunts i
dictats (per exemple, discursos). Enc ara qu e
els primers assaigs s' at ribueixe n a Enni
(239 -169 a. de C.), el sistema va ser iniciat
per Marc Tul-li Tiró (ca. 104-ca. 4 a. de C.),
esclau llib ert de Ciceró (106-43 a. de C.), i
va ser co n t in ua t pe r Vespasià Fila gero.
Àquíla, llib ert de Mecenes (ca. 69-8 a. de C.),
va reunir una col-leccí ó de notes amb les
quals va formar un petit diccionari. Sèneca
(ca. 3 a. de C.-65 d. de C.) va com pletar els
treballs de Tiró i Àquila i els va reunir amb
el nom de Commentarii. El nombre de sig-
nes va arribar a la inabastabl e quantitat de
13 000 en el segle x. Una herència d'aques-
tes notes tironianes és el signe 1:, equiva-
lent a la conjunció et 'i', qu e en l'e scrip tu-
ra med ieval llat in a es representava amb el
signe &, forma con tracta de la e i la t de la
paraula llatin a et. L'Acadè m ia Espanyola,
fin s a l'edi ció de 1984 del seu diccion ari,
manten ia a l'entrada etcéterael text segü ent:
«Se representa con esta cifra: &, que tiene
el mi sm o nombre, o con la sigu ien te ab re-
viatura: etc.". És a dir, qu e, segons l'Acad è-
mia, el signe & s'anome nava etcétera... El
signe, òbviame nt, s'a nomena et i equival a
und en alemany, and en anglès, et en fran-
cès, e en po rtuguès , y en castellà, i en cata-
là... En escripto rs clàssics es t roba aquest
signe segui t d' una c., així: &c.; si sume m el
valor del signe & (és a dir, et) am b una c.,
abreviat ura de cetera, tenim etc. , qu e, en
efecte, és l'abreviatura d'etcètera; el signe
abreviatiu és &c., no ún icamen t el signe &.
Jo mat eix (no sé si ta m bé altres persones)
vaig denunciar aques t error el 1985, i va
ser corregit en l'ed ició de 1992 de l'esm en-
tat diccionari acadèmic.
En el segle XV, qu an es va inven ta r la im -
premta (a l vo ltan t d el 1440), j ohan n
Gute nberg (inven tor), Iohann Fust (fina n-
cer) i Pete r Schoffer (cal-Iígraf) van posar
molta cura a reproduir exactament la lle-
tra , la grafia, la disposició i tots els altres
elements dels còdexs . La intenció era cla-
ra: vendre els llibr es im presos com si es trac-
tés de còdexs (és a di r, manuscrits), no de
llibr es im presos . Am b això no només ob-
tenien un ben efici més gran , sinó qu e tam-
bé mantenien en secret duran t mé s temps
el nou invent. Co m és lògic, moltes de les
abreviat ures que llavors s'utilitzaven en els
còdexs van passar al llibre imprès...
El desenvolupament imparable del llibr e
a mesura qu e passave n els decennis i es per-
feccionaven les tècn iqu es per a la fabr ica-
ció de pa per, la impressió, la co m posició i
altres aspectes tecn ològics lligats a la difu-
sió bibliogràfica va an ar fent cada vegad a
més eviden t la gratuïta t d 'utilitzar abrevia-
tures en el tex t, fins al punt que van ser
cons iderades un destorb i una manca de
respecte al lector. De fet , a poc a po c va n
de saparèixer de les pàgines dels llibres i els
periòdics. Avui es cons ide ra inadequat uti -
litzar abreviatures no justificades en els tex-
to s o rdi n aris (pe r exem ple, en obres de
narrat iva i alt res similars), am b una excep-
ció, etc. 'etcètera' . Però aquesta abreviatura
s' ha converti t en un problema tan en ut-
jós, que es podria dir qu e té els dies co m p-
tat s. En efecte, el Libra de estilo del d iari
El País ja estableix qu e «La abr eviación de
palabras sue ltas , de frases h ech as o, en
contados casos, de determ inad os nombres
- esto es, la abreviatura en sentido estrie -
to- no se perrnite ». En conseqüència, la
pa raula etcétera s' escriu sempre aix í en
aquest diari, i mai etc. Aques ta dec isió és
degud a als problemes qu e crea aquesta abre-
viatura, que sego ns les no rmes de co rrec-
ció tip ogràfica no ha d'ap arèixer mai a prin-
cipi de línia. La solució, quan es componia
a mà o amb linotípia i l'abreviatura qu eda-
va en aquesta posició, co nsis t ia a dese nvo-
lupar -la i escriure etcètera. Tan mate ix ,
prim eram ent amb la fotocomposició i ac-
tualment amb l'a utoedició, és impossible
controlar la situació d'aq uesta abreviatura :
si es conve rteix en etcètera la grafia etc. qu an
apa reix a pr in ci pi de línia, la correcció
d'una simple coma un es lín ies abans en el
mateix paràgraf recorrerà tota la co mpos i-
ció automàt icam ent, i la paraula etcètera,
amb aquesta grafia , qu edarà cap al cen tre
de la líni a, mentre que unes poques lín ies
aba ns o després po t aparèixer més d'una
abr eviatura etc. La solució consisteix a no
utilitzar aquesta para ula (de vegades només
serveix per dissimular la ignorància de l'au-
tor : escr iu etc. perqu è no en sap més) o a
escriure-la sencera en caso s extrems.
Què s'ha de fer amb la resta d'abreviatu-
res? No hi ha cap dubte qu e en determi na-
des situacio ns es poden utili tzar. Per exem-
ple, en text os situats entre parèntesis, en
qu adres o taul es, en els rètols de figures i
esq uemes i en altres casos semblan ts (no
he fet servi r etc., ja ho veu en ...).
Però en els text os apa reixen altres tipu s
d'abr eviacions l'ús de les quals no és ne-
cessàriame n t incorrecte . Des del segle pas-
sat es coneixen les abreviacions que ano -
men em sigles, para ula llati na ja antiga, atès
que en tre les abreviatures per apòcope o
suspensió dels ro mans es trobaven precisa-
m ent les abreviatures per sigles, que es for-
m aven elim inant totes les llet res de la
paraula excepte la inicial ; per exem ple,
D. O. M. 'Deo Op timo Maximo'. Si utilit-
zar només la inicial pod ia pro duir conf u-
sió, s'agafava alguna altra lletra, com en GN
'Gnaeus'. Ben ito Pérez Galdós utili tza el
sistem a en el t ítol de l'obra Miau (1888),
que no té res a veure amb la veu que eme t
el gat, sinó que es tracta d'una sigla forma-
da de tres maneres diferen ts, segons l'en-
foca men t del protagonista: «Moralidad,
income tax, ad ua nas y unificación de la
deuda (cua tro puntos para ob tener la sol-
ve ncia finan ciera de Espa ña)», «Muerte
infa ma nte al un gtdo» i «Muerte infame al
rmíverso». Aques ta forma d 'abreujar es va
difondre de manera sorprene nt a pa rt ir dels
anys tr enta d 'aquest segle, espec ialment en
la pr emsa, per denominar institucions,
en titats, empreses, partits polítics i altres
designacions. La seva grafia ha variat molt.
Al come nçame nt es van escriure les inicials
amb majú scules, punts i espais: P. O. U. M .;
després es va tendir a suprimir els espa is:
P.O.U.M.; po steriormen t es van suprimir els
punts: POUM, grafia que permeti a llegir
com a paraul es les sigles de constitució sil-
làbi ca. La tendència actua l, cad a cop més
difosa, és escriure les sigles amb llet res ver-
saletes (que són maj úscules, però de la mida
de les minúscules): POUM. D'aquesta mane-
ra se' ls dóna el valor que ten en com a for-
macions no generades segons les normes
internes de la llen gua, però amb una grafia
que no distorsiona l'es tètica gràfica de la
pàgin a o el text tipogràfic.
Una formació molt lligada a la sigla és
l'acrònim. Aques ta paraul a, pel qu e sembla,
sorge ix als Estats Un its al co me nçame n t
dels anys quaran ta per den ominar les for-
macions qu e al món llat í s'anomenaven des
de molt aba ns sigles. Amb el pas dels an ys
la paraula es va anar com plican t, i final-
m ent sem bla qu e es pot aplicar a qualsevol
tipus d 'ab reviacions, incloses les abrevia-
tures i els símbo ls. Realment, una paraul a
qu e serve ix per a tot, és molt probable que
no serveixi per a res, llevat que es defineixi
adequada me nt i es doti d'uns límits semà n-
tics més enllà dels quals no parlem d' acrò -
n im s, sinó d 'altres for mes abrevi atives.
L'obra que posa a la n ostra disposició el
Depa rta me nt de Cultura de la Gene ralita t
ens ofereix una encertada definició d'acrò-
nim: «s'obté a pa rti r del truncamen t dels
co mpone n ts del sin tagma, sense qu e n e-
cessà riamen t aquests form ants hagin de ser
in icia ls de paraula o correspo ndre's amb
síl-Iabe s»: i dóna exe m ples co m Benelux
'Belgie, Nederland, Luxem bourg', radar 'ra-
dio detec ting and ran gin g', bit 'bina ry digit'
i altres de similars.
Fina lmen t, els autors d'Abreviacions,
Jaume Capó Frau i Mon tserrat Veiga Fer-
nà ndez, tracten el tem a dels símbols , for -
mes abrevia tives especi als que s'utilitzen en
els camps de la ciència i de la tècnica. És
digna d'elog i la proposta de la Co missió
Assessora de Llenguatge Administratiu per
design ar amb un símbo l biliteral els noms
de les coma rques de Catal uny a, de la ma-
teixa man era que es fa amb els esta ts i ter-
ritoris dels Estats Uni ts, el Canadà i el Bra-
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